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(ts = (("HIV" or "CCR5" or "CD4 T cell" or "CXCR4" 
or "HAART" or "human immunodefici* virus" OR "CC-







































N 表示网络中的节点数，djk 代表网络中节点 j 和节
























论文量/篇 国家数 论文量/篇 国家数 论文量/篇 国家数 论文量/篇 国家数
1983 36 11 3 4 2000 3 252 98 641 85
1984 74 18 2 3 2001 3 143 104 673 94
1985 105 18 4 6 2002 3 070 101 643 94
1986 166 26 13 15 2003 3 290 97 666 86
1987 493 44 51 28 2004 3 715 115 882 105
1988 948 54 71 34 2005 4 006 117 1 001 108
1989 1 211 57 111 40 2006 4 293 120 1 153 112
1990 1 682 65 153 46 2007 4 931 118 1 396 110
1991 1 725 60 135 48 2008 5 051 132 1 488 119
1992 2 041 68 224 57 2009 5 181 133 1 545 125
1993 2 274 69 221 53 2010 5 719 134 1 863 128
1994 2 368 77 299 64 2011 6 084 139 2 021 134
1995 2 455 80 304 64 2012 6 298 134 2 259 133
1996 3 030 93 372 79 2013 6 368 148 2 324 145
1997 3 132 95 438 83 2014 6 206 147 2 287 144
1998 3 349 97 576 90 2015 5 935 139 2 287 136
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论文量/篇 国际合作论文量/篇 论文量/篇 国际合作论文量/篇
1 美国 13 499 5 053 15 575 7 116
2 英国 2 599 1 777 3 016 2 362
3 南非 1 789 1 136 2 639 1 925
4 加拿大 1 379 799 1 797 1 118
5 中国 1 283 577 2 342 1 055
6 法国 1 861 932 1 820 1 054
7 德国 1 060 631 1 270 870
8 荷兰 776 506 979 745
9 瑞士 702 518 903 741
10 澳大利亚 894 503 1 166 738
11 比利时 738 605 808 699
12 乌干达 497 445 758 697
13 意大利 1 284 594 1 297 694
14 肯尼亚 392 367 699 668
15 西班牙 1 127 419 1 293 583
16 瑞典 423 326 557 476
17 印度 883 371 994 466
18 泰国 456 324 543 428
19 日本 742 343 795 414
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表3　1983－2016年艾滋病研究领域具有合作吸引力的TOP10国家
序号 国别 吸引合作国数量 合作国家数量 份额 序号 国别 吸引合作国数量 合作国家数量 份额
1 美国 95 183 51.9% 6 瑞士 14 134 10.4%
2 法国 46 162 28.4% 7 瑞典 23 131 17.6%
3 英国 26 156 16.7% 8 丹麦 12 125 9.6%
4 德国 20 154 13.0% 9 比利时 16 119 13.4%
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排名 国家 接近中心度 排名 国家 接近中心度 排名 国家 接近中心度
1 美国 0.957 11 荷兰 0.826 21 肯尼亚 0.790
2 法国 0.904 12 丹麦 0.813 22 中国 0.787
3 英国 0.894 13 巴西 0.81 23 乌干达 0.787
4 意大利 0.859 14 澳大利亚 0.808 24 尼日利亚 0.785
5 加拿大 0.851 15 比利时 0.801 25 奥地利 0.782
6 德国 0.845 16 喀麦隆 0.801 26 挪威 0.782
7 西班牙 0.835 17 葡萄牙 0.800 27 俄罗斯 0.782
8 瑞士 0.835 18 科特迪瓦 0.793 28 以色列 0.779
9 南非 0.827 19 印度 0.792 29 墨西哥 0.779
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A Bibliometric Study on HIV Field: from the Perspective of International 
Collaboration
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[Abstract] Based on the WoS database provided by Clarivate Analytics, this paper focused on international 
collaboration, utilized several indicators, and analyzed the evolution of research in HIV field with respect to basic 
research situation and international collaboration network features. The main conclusions based on the statistic 
results are below: (1) International collaboration in HIV field has become increasingly important; (2) African 
countries showed positive participation in this research field, the international academic community has taken 
concrete actions to support for the relative vulnerable; (3) America performed notable contributions during the 
development of the international collaboration in HIV field; (4) Though China participated more international 
collaborations, compared to other developed countries, should continue developing consistently in the international 
collaboration. 
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